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民間女性のつどい
「売買春を考える」
かヨ
昭和59年度前l回の公開摘副会として、肢
の嬰領で重量加者を聾蝿します。
日時 脳相59年5月15日〈火〉
午睡l開釦分-3時30分
テーマ 「間報化社会と嗣人のくらし」
醐師 睡眠房子氏(ジャーナリスト)
告揖 国立間人教育金醐謂望
定員 500名〈入場は先着服〉
申込方法普通はがき(1人 1枚〉に「簡
l回公開鵬演会」と記入し、住所、氏名、
年齢、性別、輔費、電眠番号をsc入のうえ
下記へお申込みください。
保宿泊軸望の方は、宿泊月日及び食事希
望の有揮を但入してください。
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「情報化社会と婦人」
また、幼児同伴楕望の方は、先暑10名ま
で幼児室で保育しますので、民名、年齢、
性別、人散を配入してください。
締切 昭和59年4月30日(月)
梢印有効〉
申込先 干355-02
崎玉県比企部嵐山町大字宵苔728益出
国立間人教育会館事業眼
(f! 0 4 9 3 -6 2 -6 7 1 )
経闘 参加周期料(ただし宿泊吊望
者は1泊 I、200円〕
5月15日の公開講演会
(当日
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/~オンSP lì、おしゃれな奥村は
もちろん‘ご主人にもお使L、L、ただけるLi?が
染。男性がご使用になっても自然な感じに染
まる褐色からファッショナフ勺レな渠色まで、 5
色そろって、新発売。
しっかりと小さいけれどi
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パオンSPは使いやすい粉末デイプ
・小分けして使用できます
・コンディショニング成分が配合されています
・染液のタレが少な〈ニオイもあまり気になり
ません
・男性がお使川二なっても向然な7-Gから
ファッショナアツレな4-Gまで切1'品な色が揃っ
ています
部分染にとても便利です
.，.;/:j.C，めている方で新L'、髭がのびて目立
ちはじめた部分を染めた，.)j 
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化粧品をお使いになる時は、説明害心、っしょlこ
注意表示もぜひお読みくださ， '0 
化粧品は肌に直接つりるものですから、資生堂
では安全性に細.Cの注意引払ってつくってL、ますL
箱、説明書、パンフレツトなむこ、 L、ろいろな形で
次のような注意表示を記してあります。
10"や"れをρ3温しんか4れただれ色寮'‘常信どの. 
l 輯がある寵単位に"お慣いにはt勺伝いで〈ださい.
10化瞳&が白肌に合わえぷいと!H::.ご使用をおやめください.
|①使用阜、締みはれかゆみしげ~，..，.:ど由興需があ勺h
| れた場合 い
| 岳世期した釘飢に直射日発があたヲて...配的ょう伝興需が
l あらわれた‘合
10 そのま~化植&踊同情周を聴けますと症枝.. ，化させる二
! とがありますのて鹿ふ糾専門医、または資金盆化駐品田発
l ・0釘近〈由貿集盆，劇賞者相回想ロにご棺値〈ださい.
しかし、多〈のお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態仁よって、時には肌に合わないこともあ
ります。そのような時のために、資生堂でli、容器、
山発産禽株式書社
.(~，おしゃれ
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まぶたを閉じてみると
とてもうれしかった
• 
いただいだこと一一
エ
ビスケットってそんな想い出を
子どもの頃に戻ってしまいそう
おいしいものを
いつもよみがえらせてくれる
• fi • 
いつだっ定かな
とさ
少し手を休めて
• レ• ~\ • 5 
音楽と映像を愛する人のHi-fi~1'闘す圃
⑧⑨③⑨⑨⑮⑫ (16枚入>150円
白，デバター ビスケット
.音声専用回転2ヘッド線用。新開発Hi.fiStereo Multiplex Soundシステムが
可能にしたハイファイサウンド/ダイナミックレンジ印dB以上・周波数特性20Hz-20k
Hz，ワウフラッター 0.005%以下・クリー ンSS4ヘッド採用。スチノ内、スロー も、コマ送
りも鮮明ノイズレス(標準・3傍雨モードて)eスケーティングコントロールバネル・19
モー ド・ワイヤレスリモコン・最長8時間録画・二週間8番組予約.クイックタイ?ー
VC-300F(シルバー)B (ブラック) 標準価格289.∞0内
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